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¿Influyen tanto las expectativas de los alumnos 
como las de los padres en los años de 
escolarización que culminan los estudiantes 
andaluces de Educación Secundaria?
Explica los años de escolarización de los alumnos.
1 año adicional de expectativas de los estudiantes 0.36 años de escolarización
Reproduce proceso de generación de expectativas de alumnos.
Encuesta Social 2010-2018.Panel de Educación y
Transiciones al Mercado Laboral en Andalucía. 
Estudiantes
Reproduce proceso de generación de expectativas de padres.
 (23-24 años).
Valor predictivo de expectativas
de padres y estudiantes
1 año adicional de expectativas de los padres 0.49 años de escolarización
 (23-24 años).
Chicas 0.13 años de escolarización más que los chicos.
Inmigrantes (primera generación) 1.38 años de escolarización menos.
Estudiantes (viven con padre) 1/1.50 años de escolarización menos.
Estudiantes (viven con ámbos)
 con puntuaciones altas en matemáticas y lectura y leen por placer
significativamente relacionadas con expectativas de padres y estudiantes
1.30 años de escolarización más.
Repetir curso 2 años de escolarización menos.
Mayores expectativas
de alumnos y padres




Años de escolaridad de padre y madre
(expectativas de los padres incrementan más los años de escolarización)
 + nivel de renta
MUY ELEVADO
Influencia de expectativas de
padres y estudiantes 
(Política educativa puede repercutir en las expectativas educativas mejorando




Elevada tasa de repetidores
Puede
(Centros educativos deben buscar alternativas a la repetición, por ejemplo, tutorías extra a
alumnos con dificultades)
REBAJAR EXPECTATIVAS
 de estudiantes y de padres
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